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2.2 Pollution of the environment
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4 TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE
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4.1 Transport, communications and logistics networks  
in Northern Finland
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